







Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ 
ɫɬɚɪɲɿɣ ɲɤɨɥɿ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ɉɪɨɰɟɫɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɟɨɪɿɸɡɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɿ 
ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɡɧɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɯɿɦɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɽ ɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ. 




Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ; ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ; ɯɿɦɿɹ; ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
1. ȼɋɌɍɉ 
ɋɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɲɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɦɿɧɸɸɬɶ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɿɲɤɨɥɢɦɚɸɬɶɩɨɜɧɿɫɬɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿɤɚɛɿɧɟɬɢɯɿɦɿʀ, 
ɚɥɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɲɨɤɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɦɢɬɨɳɨ. 
ɐɟɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɸɯɿɦɿʀɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɤɨɧɫɩɟɤɬɢɭɪɨɤɿɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɤɪɟɦɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ –  
ɰɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɬɟɦ, ɞɥɹ ɹɤɢɯɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɪɨɜɟɫɬɢɜ ɭɦɨɜɚɯɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɚɛɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɰɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɽɞɢɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɧɚ ɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀ. Ⱦɨɬɨɝɨ 






Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɹɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɹɤ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɧɟɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɪɨɥɶɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɟɫɥɿɞɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢɡɩɟɪɟɞɚɱɟɸɡɧɚɧɶɿɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚɰɟ, ɜ 
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɦɚɝɚɽɣɪɨɡɜɢɬɤɭɧɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɦɿɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɰɿɥɹɦɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ȱɄɌɜɢɞɿɥɹɸɬɶɞɟɤɿɥɶɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ  
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ, ɞɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
1. ɇɚɨɱɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɦɚɤɪɨ- ɿɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɤɚɡɚɬɢɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɯɿɦɿɱɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭ, ɚɥɟɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɿ 
ɹɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɞɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɜɿɞɲɭɤɚɬɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
2. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɤɚɡɨɦɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜɚɛɨɫɥɚɣɞɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ʀɯ 
ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜ ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɢɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɨɛɨɬɢɡɜɢɛɭɯɨɜɢɦɢ, ɝɨɪɸɱɢɦɢ, ɨɬɪɭɣɧɢɦɢɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɯɨɱɚ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɛɚɝɚɬɶɨɯɡɧɢɯ  ɜɯɨɞɢɬɶɜɲɤɿɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ. Ɋɟɚɥɶɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ (ɩɨɪɚɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɛɨɬɚɯɚɜɬɨɪɚ [4-6]). 
3. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɭɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɪɟɚɥɶɧɢɣ 
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɤɨɥɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɟɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɭɜɢɝɥɹɞɿ  ɥɟɤɰɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
4. Ɍɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɢɣɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɸ,  
ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɪɟɫɭɪɫɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭ).  





ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɿ ɜ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɯɿɦɿʀ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭɿɡɿɧɲɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɨɸ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɹɤ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɡ ɰɢɤɥɚɦɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɯɿɦɿʀɡɿɫɬɨɪɿɽɸ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɿɧɨɡɟɦɧɨɸɦɨɜɨɸɬɚɿɧ. [3] 
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɧɚɞɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɪɚɞɜɱɢɬɟɥɹɦɫɬɨɫɨɜɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɹɤɿɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɭɤɭɪɫɿ 
ɯɿɦɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɯɿɦɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
2. ɆȿɌɈȾɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɇȾɊ «Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 0112U000280» ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɟɦɢ «ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɜɤɭɪɫɿɯɿɦɿʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ». 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɲɭɤ. 
3. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɠɢɬɬɽɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ɉɪɨɰɟɫɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɟɨɪɿɸɡɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɯɿɦɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɽɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ [1]. 
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɡ ɭɱɧɹɦɢ 
ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚɞɠɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɚɜɱɚɬɢ ɩɨɬɪɨɯɭ ɜɫɶɨɦɭ, ɝɨɥɨɜɧɟ – ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ 
ɡɚɝɚɥɨɦ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɦɚɸɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɭɱɧɿɜɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɣɛɿɥɶɲɬɢɩɨɜɿ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɯɬɟɨɪɿɣɿɡɚɤɨɧɿɜɭɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɟɬɚɥɿɜ (ɱɭɝɭɧɚ, ɫɬɚɥɿ, ɚɥɸɦɿɧɿɸ ɬɚ ɿɧɲɢɯ), ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ, 
ɤɨɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ [8]. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 
ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭɝɨɥɨɜɧɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɟɫɬɿɥɶɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɡɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ,  
ɫɤɿɥɶɤɢ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɲɤɨɥɚɧɟɝɨɬɭɽɯɿɦɿɤɿɜɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚɥɢɲɟɫɩɪɢɹɽɬɨɦɭ, ɳɨɛɨɬɪɢɦɚɧɿɡɧɚɧɧɹɡ 
ɨɫɧɨɜɯɿɦɿʀɫɬɚɥɢɫɤɥɚɞɨɜɨɸɫɜɿɞɨɦɨɝɨɜɢɛɨɪɭɩɨɞɚɥɶɲɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹɧɢɡɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ.  ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɞɨɫɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
x ɧɚɜɱɚɬɢɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɡɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ; 
x ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ; 
x ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ) ɞɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɛɚɡɨɜɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; 
x ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɤɪɢɬɢɱɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɜɦɿɧɧɹɬɚɩɪɢɣɦɚɬɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ:  
- ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɰɿɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɮɭɧɤɰɿʀ 
ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɯɿɦɿɱɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɿɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɮɿɤɫɚɰɿɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɡɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɯɿɦɿɤɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɡ ɯɿɦɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ (ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɨɞɟɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɬɢɩɨɜɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ 
ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɤɨɞɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɝɪɚɮɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɧɚɨɱɧɨ 
ɜɢɪɚɠɚɬɢɯɿɦɿɱɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɿɬ. ɞ.); 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɯɿɦɿʀ, ɨɤɪɿɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɮɨɪɦɭɽ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ ɭɦɿɧɶ í ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɯɿɦɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɥɹ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ) ɬɚɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯɞɿɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿ ɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɧɧɿɯɿɦɿʀɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚɝɪɭɩ.  
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɜɚɧɬɨɜɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɤɿɧɟɬɢɱɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɫɢɧɬɟɡɭ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɿɬɨɦɭɩɨɞɿɛɧɟ. 
Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɦɨɥɟɤɭɥ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɚɤɰɿɣ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɧɭɝɚɡɭɜɿɞɪɿɡɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ.  ɏɿɦɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɦɨɞɟɥɹɯ ɹɤ ɡɚɫɨɛɚɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɑɟɪɟɡ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɧɨɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɪɟɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɱɟɬɜɟɪɬɨʀɝɪɭɩɢɡɚɜɞɚɧɶɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɩɨɲɭɤɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ 
ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɳɨ ɽ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ɉ¶ɹɬɚ ɝɪɭɩɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ í ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜ. Ⱦɨɰɿɽʀɝɪɭɩɢ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɶɩɟɜɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɞɿɚɝɪɚɦ. 
ɒɨɫɬɚ ɝɪɭɩɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɏɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɱɧɹɦɡɜ¶ɹɡɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɞɿɹɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɪɢɜɚɥɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɪɨɤɿɜ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɯɨɱɚɿɧɟɽɭɫɟɨɫɹɠɧɨɸ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿɩɨɥɟɝɲɢɬɢ 
ɜɢɛɿɪɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭɦɨɞɟɥɟɣɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɰɿɥɟɣɚɛɨɡɚɜɞɚɧɶɡɚɣɧɹɬɬɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɞɟɥɟɣɝɿɛɪɢɞɢɡɚɰɿʀɚɬɨɦɧɢɯɨɪɛɿɬɚɥɟɣɚɛɨɦɨɞɟɥɟɣ 
ɦɨɥɟɤɭɥ, ɚɛɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ 
ɲɤɨɥɢ, ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯ ɿ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ «1ɋ: 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ. Ɉɛɳɚɹ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ. 10 – 11 ɤɥɚɫɫ» ɬɚ «1ɋ: 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ. 10 – 11 ɤɥɚɫɫ», ɹɤɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɥɚɧ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɿɿɧɲɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɦɨɠɟɛɭɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ. ɉɪɨɬɟɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɿ 
ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɞɨɰɿɥɶɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɡɚɬɚɤɢɦɩɥɚɧɨɦ. 
1.  ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɰɿɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɿɫɯɟɦɚɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢɞɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ). 
2. ɏɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ 
ɛɟɫɿɞɚɿɡɡɚɩɢɫɨɦɪɿɜɧɹɧɶ). 
3. ɉɪɨɰɟɫɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɮɚɡɚɦɢ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ), ɿɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ: ɚ) ɧɚɣɨɫɧɨɜɧɿɲɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɢɩɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɢ; ɛ) ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɜ) ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɝ) ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɜɢɤɢɞɿɜ. 
4. ɉɪɨɞɭɤɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ; ɫɩɨɫɨɛɚɯɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɫɿɞɚɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ). 
ɍɫɩɿɲɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɚɥɟɿɭɱɧɿɜ. Ⱦɨɜɢɜɱɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɪɟɱɨɜɢɧɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɢɫɬɭɩɚɬɢɬɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɹɤ ɭɱɧɿ ɡɚɫɜɨɹɬɶ: ɫɤɥɚɞ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ɮɿɡɢɱɧɿ ɿ ɯɿɦɿɱɧɿ) ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɚɬɚɤɨɠɯɿɦɿɱɧɿɪɟɚɤɰɿʀɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɭɦɨɜɢ, ɩɪɢɹɤɢɯɰɿɪɟɚɤɰɿʀɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ. 
ȼɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɦɚɸɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿ ɫɯɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɢɩɨɜɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɰɿɥɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɫɥɚɣɞɿɜ ɿɮɿɥɶɦɿɜ, ɳɨɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ. Ɉɫɦɢɫɥɟɧɧɸɿ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɣɧɹɬɬɹ ɭɱɧɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɭ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ,  ɦɨɠɧɚɜɿɞɲɭɤɚɬɢɧɚɬɚɤɢɯɫɚɣɬɚɯ: 
x Ⱥɛɟɬɤɚɜɟɛɩɨɲɭɤɭɞɥɹɯɿɦɿɤɿɜ http://www.chemistry.bsu.by/abc  
x Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚɯɿɦɿɹ http://www.geocities.com/novedu  
x Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚɯɿɦɿɹ http://formula44.narod.ru ɚɛɨ http://cnit.ssau.ru/organics  
x ȼɿɞɤɪɢɬɢɣɤɨɥɟɞɠ - ɯɢɦɢɹ http://www.chemistry.ru  
x ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɯɿɦɿɹ http://www.chemexperiment.narod.ru  
x ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɡɯɿɦɿʀ http://www.chemnet.ru/rus/elbibch.html  
x Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪɡɯɿɦɿʀ http://chemistry.nm.ru  
x ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɯɿɦɿʀ http://www.chemrar.ru  
x ɇɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣɠɭɪɧɚɥ «ɏɢɦɢɹɢɠɢɡɧɶ»  http://www.hij.ru  
x ɀɭɪɧɚɥɞɥɹɲɤɨɥɹɪɿɜ «Ⱥɥɯɿɦɿɤ» http://www.alhimik.ru  
x ɋɜɿɬɯɿɦɿʀ http://www.chem.km.ru  
x Ƚɚɡɟɬɚ «ɏɿɦɿɹ»  http://www.1september.ru  
x ɏɿɦɿɹɞɥɹɜɫɿɯ http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html  
x Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɡɯɿɦɿʀ http://kokch.kts.ru/cdo  




2. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɞɢɡɚɣɧɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɚɣɞɭ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɭɱɧɿ ɳɟ ɪɚɡ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶɣɨɝɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɜɤɨɪɨɬɤɿɣɝɪɚɮɿɱɧɿɣɮɨɪɦɿ. 
3. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɭɱɧɿɜ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɚɣɞɿɜ, ɩɨɲɭɤɭ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ, ɫɯɟɦ, ɰɿɤɚɜɢɯ 
ɮɚɤɬɿɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
4. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ  ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɫɥɚɣɞɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɬɢɩɭ «ɩɟɪɟɜɿɪɫɟɛɟ», «ɞɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹ», «ɜɢɛɟɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶ». 
5. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɥɚɣɞɲɨɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɮɟɤɬɿɜ ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɯɨɞɿɭɪɨɤɭ.  
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɯɨɞɿ ɭɪɨɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɡɚɨɛɪɚɧɨɸɬɟɦɨɸ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɤɪɚɳɨɦɭɡɚɫɜɨɽɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ 
ɩɢɬɚɧɧɹɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ,  ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɜɢɤɢɞɚɯ ɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ,  ɳɨ ɦɚɽ ɩɟɜɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨ ɞɿɸɱɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɽ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɚɡɨɜɢɯɫɬɚɧɚɯɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɮɿɡɢɱɧɢɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ, ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢɿɿɧɲɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɨɜɤɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɬɢɫɹ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦɭ, ɪɿɞɤɨɦɭ, 
ɝɚɡɨ- ɿ ɩɚɪɨɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɫɬɚɧɚɯ. ɉɨɜɿɬɪɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɬɢɫɹɬɚɤɨɠɚɟɪɨɡɨɥɹɦɢɡɬɜɟɪɞɨɸɿɪɿɞɤɨɸɞɢɫɩɟɪɫɧɢɦɢɮɚɡɚɦɢ, ɪɿɡɧɢɦɢɝɚɡɚɦɢ, 
ɩɚɪɚɦɢ, ɩɢɥɨɦɿɬɜɟɪɞɢɦɢɜɿɞɯɨɞɚɦɢ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɩɪɢɱɢɧ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɬɚɤɿɝɪɭɩɢɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ: 
1) ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɛɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɪɚɬɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
2) ɜɢɤɢɞɢɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɞɨɦɿɲɨɤɿɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɫɢɪɨɜɢɧɿ; 
3) ɜɬɪɚɬɚɪɹɞɭɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯ; 
4) ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɚɯɭɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ, ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɚɛɨɫɭɲɤɢ. 
ɉɟɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɧɚɞɚɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɯɨɠɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɠɩɟɪɟɝɨɧɤɨɸ ɿ ɤɪɟɤɿɧɝɨɦɧɚɮɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɥɿ ɿɡ 
ɱɭɝɭɧɚɭɦɚɪɬɟɧɿɜɫɶɤɢɯɚɛɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɩɟɱɚɯ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɫɬɜɨɪɸɽɧɨɜɿ ɞɨɫɢɬɶ 
ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ƚɨɥɨɜɧɚ 
ɿɞɟɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɩɟɜɧɭɰɿɥɿɫɧɭɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɦɿɠɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ:  
ȱ ɪɿɜɟɧɶ – ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɐɟɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɪɚɡɢɬɢɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ»;  
ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ – ɰɟ ɫɢɧɬɟɡ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɧɚɭɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɧɢɯ (ɛɚɡɨɜɨʀ). Ʉɨɠɧɚ 
ɧɚɭɤɚɡɛɟɪɿɝɚɽɜɥɚɫɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɜɨʀɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɨɫɧɨɜɢ, ɬɨɛɬɨɦɚɽɫɜɿɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɚɬɭɫ;  
ȱȱȱ ɪɿɜɟɧɶ –  ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ,  ɳɨ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɦɚɽɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɫɜɿɣɩɪɟɞɦɟɬɜɢɜɱɟɧɧɹ [2, ɫ. 25].  
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɦɨɠɟɛɭɬɢɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɨɽɞɧɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧɭɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ 




ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɹɝɬɢ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. Ɂ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɯɿɦɿɱɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɲɤɿɥɶɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɜɢɜɱɢɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɨ [7]. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɭɪɨɤɿɜ ɯɿɦɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɡ ʀɯ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɪɹɞ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɸ. Ⱦɨ ɧɢɯ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ:  
1. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɬɢɜɚɰɿʀɜɫɭɱɚɫɧɿɣɨɫɜɿɬɿ.  
2. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ.  
3. Ɋɟɚɥɶɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɭɱɧɿɜɞɨɠɢɬɬɹɿɪɨɛɨɬɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɞɨɩɪɚɰɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭɱɢɬɟɥɟɜɿ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɧɚɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ.  
5. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ 
ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿ «ɭɱɟɧɶɜɱɢɬɟɥɶ».  
6.  ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɪɹɞɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭ.  
7. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɠɢɬɬɿ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɯɢɦɢɢ ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɟ. ɂɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ 
ɬɟɨɪɢɸ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬ ɡɧɚɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɯɢɦɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɨɜɟɬɚɦ 
ɞɥɹɭɱɢɬɟɥɟɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦ 
ɭɱɟɛɧɨɩɨɢɫɤɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɧɬɟɪɧɟɬ; ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɯɢɦɢɹ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɯɢɦɢɢ; 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
METHODOLOGY OF PREPARATION OF EMPLOYMENTS IS AFTER STUDY  
OF CHEMICAL TECHNOLOGICAL PROCESSES WITH THE USE  
OF RESOURCES OF THE INTERNET 
Naumenko Olga M.  
Junior scientist of the Department of laboratory complexes and learning tools 
Institute of  Information Technology and Learning Tools of the NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
o.naumenko@iitta.gov.ua 
Resume. The separate questions of methodology of preparation and realization of employments are 
examined from application of Resources of the Internet for demonstration of technological processes at 
the study of chemistry at senior school. Study of scientific bases of modern production, including 
chemical technological processes, is the important means of forming for the students of necessary vital 
competences. The process of study of chemical productions binds a theory to practice, specifies and 
deepens knowledge of theoretical bases of chemistry, and also assists the vocational orientation of 
student's young people. Considerable attention is spared to advices for teachers in relation to 
methodology of the use of facilities of informatively-communication technologies at preparation and 
realization of practical and laboratory employments, other forms of educational-searching activity of 
students. 
Keywords: Internet; informatization of education; chemistry; study of chemistry; technological 
processes. 
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